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ส่วนร่วม 2) สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 3) ยืนยันรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
และ 4) ประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยแบ่งการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและแนวทางการพัฒนา




เชี่ยวชาญ ด้านเน้ือหาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเรียนการสอนโดยเขตพื้นที่การศึกษา และด้านส่ือมัลติมีเดียโดย
มหาวิทยาลัย 2) การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
องค์ประกอบรูปแบบ 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 นโยบาย หลักการ แนวคิด ส่วนที่ 2 การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วม และส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด และขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการ
ออกแบบ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัดต่อส่ือมัลติมีเดีย ขั้นการประเมิน และขั้นการเผยแพร่ ผลการประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (x ̅= 4.83, S.D. = 0.39) ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.80, S.D. = 0.41) 3) การยืนยันรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.64, S.D. = 0.53) ขั้นตอนการ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.75, S.D. = 0.46) และ 4) การประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.78, S.D. = 0.41)  และขั้นตอน
การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅= 4.65, S.D. = 0.48) 
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The Model Development of Model of Local Wisdom Multimedia 
Development by Participation 
 
Natthapong  Pralabrraksa1* Worapapha  Arreerard2 and Tharach  Arreerard2 
 
Abstract 
This research aims to 1) study context and approach to developing local wisdom multimedia by 
participation 2) synthesis model of local wisdom multimedia development by participation 3) confirm 
the model of local wisdom multimedia development by participation and 4) evaluate the model of 
local wisdom multimedia development by participation. The research was divided into 4 phases: phase 
1 study context and approach to developing local wisdom multimedia by participation, phase 2 
synthesis model of local wisdom multimedia development by participation phase 3 confirm the model 
of local wisdom multimedia development by participation and phase 4 evaluate the model of local 
wisdom multimedia development by participation. The target group was 10 experts. The instrument 
was a quality assessment. The result showed that: 1) school and community need the quality of 
multimedia. In order to disseminate knowledge and learning community. Therefore, the process of 
developing multimedia, schools needs the support of knowledge to develop multimedia from the 
university. In addition, to developing quality multimedia to publish, there needs to be evaluated by 
experts, content by local wisdom, learning by education area and multimedia technique by the 
university. 2) The synthesis model of local wisdom multimedia development by participation consist of 
the 3 elements of model: 1) policies principles concepts 2) the development of local wisdom by 
participation and 3) indicator and 5 steps of the development of multimedia: 1) analysis 2) design 3) 
footage and editing 4) evaluate and 5) publish. The evaluation of appropriate of elements of model 
was the highest level (x ̅= 4.83, S.D. = 0.39) and steps of multimedia development was highest level (x ̅
= 4.80, S.D. = 0.41). 3) The confirm model of local wisdom multimedia development by participation 
shown that appropriate of elements of model was the highest level (x ̅= 4.64, S.D. = 0.53) and steps of 
multimedia development was highest level (x ̅= 4.75, S.D. = 0.46). And 4) the evaluated model showed 
that appropriate of elements of model was the highest level (x ̅ = 4.78, S.D. = 0.41) and steps of 
development was highest level (x ̅= 4.65, S.D. = 0.48). 
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หรือเป็นการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ [1] ความ สําคัญ
ของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่งได้ปรากฏใน
มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่กล่าวว่า “บุคคลซึ่งร่วมกันเป็น



















แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ยังมีความคาดหวังว่าการศึกษาจะนําไปสู่ความเจริญงอก
งามของบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยมีรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า










มีเทคโนโลยีใหม่  ๆเข้ามาในชุมชน จึงเกิดการนํามาประยุกต์ 
ใช้ร่วมกับความรู้ที่มีอยู่เดิม มีผลทําให้เกิดองค์ความรู้
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาบริบทและแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมี 








3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การดําเนินงานวิจัย 4 ระยะ ดังน้ี 
3.1  ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วม 
3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลในชุมชน ครูผู้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่น   




1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
พัฒนาเป็นร่างองค์ประกอบรูปแบบ 
2)  ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน องค์ความรู้ชุมชน ชาวบ้าน ครูใน




อาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนํา 
4) ร่างขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม โดยศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง นําเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนํา  
3.2   ระยะที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สังเคราะห์รูปแบบ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ด้านชุมชน การเรียนการสอน และการ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดีย จํานวน 10 คน  
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (ร่าง) รูป
แบบฯ ที่สังเคราะห์ขึ้น และแบบประเมินรูปแบบฯ 
3.2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 







งานระยะที่ 3 ต่อไป 
3.3   ระยะที่ 3 ยืนยันรูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
3.3.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สังเคราะห์รูปแบบ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ด้านชุมชน การเรียนการสอน และการ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดีย จํานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากระยะท่ี 2 จํานวน 5 คน   
3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบฯ 




2)  นําเสนอรูปแบบฯ ในการประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อยืนยันรูปแบบฯ 
3.4  ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม  
3.4.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สังเคราะห์รูปแบบ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ด้านชุมชน การเรียนการสอน และการ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดีย จํานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากระยะท่ี 3 จํานวน 5 คน     
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบฯ ที่
พัฒนาขึ้นจากระยะที่ 3 และแบบประเมินรูปแบบฯ 
3.4.3 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
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1)  ปรับปรุงรูปแบบฯ ตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ และนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2)  นําเสนอรูปแบบฯ ในการประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบฯ 
 











































นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) รูปแบบฯ ดังนี้ 
4.2.1 องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาสื่อ 
มัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ประกอบ 
ด้วย 3 ส่วน คือ 1) นโยบาย หลักการ แนวคิด 2) การ





























1. การวิเคราะห์  
2. การออกแบบ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
และตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย  
4. การประเมิน  
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4.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมี เดียภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและตัดต่อส่ือมัลติมีเดีย (Footage 
and Editing) การประเมินผล (Evaluation) และการ
เผยแพร่ (Publish) ดังรูปที่ 2 
สื่อ/เคร่ืองมือ บทบาทการมีส่วนร่วม  ผลลัพธ์ 






















































































รูปที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
4.3  การยืนยันรูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
จากการดําเนินสังเคราะห์รูปแบบฯ ในระยะที่ 2 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบฯ ตามคําแนะนํา และนําเสนอ





ตารางที่ 1 ผลการยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ  
 ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ x ̅ S.D. ระดับ 
1. ความเหมาะสมของ   
องค์ประกอบ 
4.83 0.38 มากท่ีสุด
1.1 นโยบาย หลักการ แนวคิด 4.82 0.38 มากท่ีสุด
1.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือฯ 4.74 0.44 มากท่ีสุด




 2.1 นโยบาย หลักการ แนวคิด 4.74 0.44 มากท่ีสุด
 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือฯ 4.67 0.47 มากท่ีสุด
 2.3 ตัวช้ีวัด 4.80 0.40 มากท่ีสุด
โดยภาพรวม 4.78 0.41 มากท่ีสุด
จากตารางที่ 1 ผลการยืนยันความเหมาะสม
องค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 







รายการ � S.D. ระดับ 
1. ขั้นตอนการพัฒนาส่ือมลัตมิีเดีย  4.69 0.47 มากท่ีสุด
1.1 การวิเคราะหบ์ริบท  4.78 0.44 มากท่ีสุด




1.4 การประเมินผล  4.56 0.53 มากท่ีสุด
1.5 การเผยแพร่  4.56 0.53 มากท่ีสุด
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2.1 การวิเคราะหบ์ริบท  4.75 0.44 มากทีสุ่ด




2.4 การประเมินผล  4.44 0.50 มาก 
2.5 การเผยแพร่  4.69 0.47 มากท่ีสุด




(x̅ = 4.75, S.D. = 0.46) 
4.4  การประเมินรูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
จากการยืนยันรูปแบบฯ ในระยะที่ 3 แล้วนั้น ผู้วิจัย
ได้นําข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบฯ 
และนําเสนอรูปแบบที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญ 







รายการ � S.D. ระดับ 
1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 4.83 0.38 มากท่ีสุด
1.1 นโยบาย หลักการ แนวคิด 4.82 0.38 มากท่ีสุด
1.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือฯ 4.74 0.44 มากท่ีสุด




2.1 นโยบาย หลักการ แนวคิด 4.74 0.44 มากท่ีสุด
2.2 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือฯ 4.67 0.47 มากท่ีสุด
2.3 ตัวช้ีวัด 4.80 0.40 มากทีสุ่ด
โดยภาพรวม 4.78 0.41 มากท่ีสุด
จากตารางที ่3 ผลการประเมินความเหมาะสม
องค์ประกอบของรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบวา่ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 







รายการ � S.D. ระดับ 
1. ขั้นตอนการพัฒนาส่ือมลัตมิีเดีย  4.69 0.47 มากท่ีสุด
1.1 การวิเคราะหบ์ริบท  4.78 0.44 มากท่ีสุด




1.4 การประเมินผล  4.56 0.53 มากท่ีสุด




2.1 การวิเคราะหบ์ริบท  4.75 0.44 มากท่ีสุด




2.4 การประเมินผล  4.44 0.50 มาก 
2.5 การเผยแพร่  4.69 0.47 มากท่ีสุด




ที่สุด (x̅ = 4.65, S.D. = 0.48) 
 





พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 [3] มาตรา 25 กล่าว รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงาน
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 [4] ที่จุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา














รูปแบบ 3 ส่วน คือ 1) นโยบาย หลักการ แนวคิด 2) การ
พัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
และ 3) ตัวชี้วัด และขั้นตอนการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
การวิเคราะห์ 2) ขั้นการออกแบบ 3) ขั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและตัดต่อส่ือมัลติมีเดยี 4) ขั้นการประเมิน และ 5) 
ขั้นการเผยแพร่ โดยสังเคราะห์จากหลักการการพัฒนา
ส่ือมัลติมีเดีย (3P) กระบวนการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ADDIE Model) และรูปแบบการส่งเสริมการเผยแพร่
องค์ความรู้ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (ADFEPE Model) 
[5] ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ในแต่ละ








สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพน ภานุรักษ์ และคณะ 
[6] พบว่า รูปแบบการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออนไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ (1) นโยบายภาครัฐและ














7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1   ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้  
7.1.1 การพัฒนาส่ือมัลติมี เดียภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ ชุมชน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา 
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจอยู่ในรูปแบบบันทึกข้อตกลงความ
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